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Alliberament d'espècies autòctones 
al riu Gaià 
La secció de ciències naturals i el Gepec van organitzar, conjuntament, un alliberament d'espècies autòcto-
nes al riu Gaia. 
Durant l'acte, celebrat el diumenge 21 de març, es van alliberar cinc animals salvatges, provinents del centre 
de recuperació de fauna salvatge de Val/calent que és gestionat per l'associació TRENCA. Les espècies allibera-
des van ser: un aligot, un xoriguer, una òliba i dues fagines. 
L'alliberament va ser precedit per la primera actuació de la coordinadora Salvem el Gaià, tot coincidint amb 
la celebració del dia mundial de l'aigua. En un acte en què van ser presents unes cent persones, la coordinadora 
va penjar una pancarta a la paret de l'embassament del Catllar, propietat de Repsol, on s'exigia a la multinacional 
i a la Generalitat de Catalunya que recuperin el curs natural del Gaià. El cabal del riu del riu s'ha anat perdent 
progressivament des que es va construir l'embassament, ara fa 24 anys. 
L'Associació d'Amics del Centre de Recuperació de 
Fauna Salvatge de Vallcalent 
TRENCA, és una organització 
no governamental l'objectiu de la 
qual és col.laborar principalment en 
les tasques que es duen a terme al 
Centre de Recuperació de Fauna 
Salvatge de Vallcalent, i a la vega-
da complementar-les amb d'altres 
molt necessaries com l'educació 
ambiental vers la cnservació del 
medi que ens envolta i de la fauna 
que l'habita. Si trobeu algun animal 
ferit o voleu saber més coses so-
bre nosaltres us podeu adreçar 
al telèfon 973 26 79 90, o també a 
latrenca @ geocities.com 
QUÈ ES UN CENTRE DE RE-
CUPERACIÓ DE FAUNA SAL-
VATGE? 
Com el seu nom indica es trac-
ta d'una entitat que té com a tasca 
prioritària la recollida i rehabilitació 
d'animals que per diferents causes: 
intoxicació, verins , caçadors desa-
prensius, desnutrició, expoliació, ... 
es veuen incapacitats per viure a la 
natura. Un cop es complerta la 
seva rehabilitació s'alliberen de 
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nou al medi on pertanyen. 
La realització de tant sols 
aquesta tasca, implica pocs resul-
tats de cara a la conservació inte-
gral de la fauna i el medi . En 
comptades ocasions, el benefici 
que comporta per a la conservació 
de l'espècieel retorn al medi d'un 
individu recuperat es superior a 
l'esforç que implica el seu procés 
de recuperació. No obstant això, 
ningú qüestiona l'obligació moral i 
legal d'intentar rehabilitar aquests 
animals que en la majoria dels ca-
sos s'han vist afectats per l'acció 
directa de l'home, i que sovint so-
len ser espècies amenaçades i/o 
protegides. 
Rehabilitació de la fauna 
Com ja s'ha comentat, la tasca 
prioritària de tot centre d'aquestes 
característiques es la rehabilitació 
d'animals que per diferents motius 
no poden viure per si mateixos en 
llibertat. Aquests centres es limiten 
unicament a fauna autòctona. 
Recollida. Es realitza per part 
del personal vinculat als centres , 
membres del cos d'Agents Rurals , 
els diferents cossos policials o els 
mateixos particulars. 
Sales d'hospitalització. Valo-
ració de l'estat general de l'individu 
i primeres atencions . L'exemplar 
romandrà en aquestes instal.la-
cions fins que s'estabilitzi el seu 
estat. Si es necessari es durà a ter-
me l'operació i el corresponent pe-
ríode postoperatori. 
Recuperació. L'individu es 
durà a les gàbies destinades a tal 
efecte fins que recuperi les seves 
condicions físiques normals: pes , 
plomatge, ... 
Musculació. Procés especial-
ment important per a les aus, previ 
al seu lliurament. La majoria d31s 
individus ho realitzen en gàbies de 
vol destinades per a aquest fi , algu-
nes espècies com ducs, astors o 
àguiles daurades necessitaran de 
vol forçat. 
Alliberament. 
Les espècies alliberades 
Xoriguer (Falcó tinnunculus) 
Cast. Cernícalo vulgar 
Envergadura 75 cm 
Rapinyaire diürn de la familia 
dels falcònids que presenta una 
amplia distribució a tot Catalunya. 
En quan als hàbits de caça prefe-
reix zones obertes de conreu i zo-
nes deforestades . S'alimenta bàsi-
cament d'insectes, micromamífers i 
petits ocells. L'època de cria sol 
ésser molt variable, tot i que el més 
usual es que ho facin als voltants 
del mes de maig, ponent una mitja 
de 4 a 5 ous per posta. En les nos-
tres terres se'l pot veure prop de 
les rieres, sovint posat a sobre dels 
cables elèctrics o suspès en l'aire 
bategant les ales sense moure's 
del lloc: aquesta tècnica de caça, 
que s'anomena fer l'aleta, és molt 
caracterlstica de l'espècie. 
Òliba (Tyto alba) Cast. Lechu-
za común 
Envergadura 95 cm 
Rapinyarie nocturn molt acos-
tumat a la presència del home, el 
que fa que crii en esglésies, golfes i 
masies. Molt característic pel seu 
plomatge blanc del pit i revers de 
les ales, i per la forma de cor de la 
seva cara. L¡òliba ramant fidel al 
seu lloc d'orgen durant l'hivern; 
però s'han observat desplaçaments 
dels individus en èpoques de gela-
Aquesta espècie viu en tots els 
continents. La posta és irregular de 
4 a 7 ous del març al novembre. 
Quan els rossegadors abunden, 
l'òliba niua inclús tres cops l'any. 
S'alimenta de ratolins , rates, muri-
cecs , ocells fins la mida d'un estor-
nell i anfivis sense despreciar els 
insectes. Els ous generalment dipo-
sitats al terra són incubats durant 
30 o 32 dies per la femella, alimen-
tada durant aquest periode pel 
mascle. La nutrició dels pollets, que 
abandonen el niu després de 52 o 
58 (inclús 86 dies) està assegurada 
pels pares. Desde que són ca-
paços de volar, es dispersen pels 
voltants del territori dels pares. 
Fagina (Martes foina) Cast. 
Garduña o fuina 
Mamífer, molt àgil que li agra-
da viure per sobre els arbres i entre 
les roques molt fàcil de confondre 
amb la marta, la principal diferència 
es que aquesta té el pit de color 
crema mentres que la fagina el té 
blanquinós. Les seves dimensions 
corporals són de 45 cm de longitud 
sense contar la cua i un pes de 1 '5 
a 2 Qg els mascles i de 900g a 1 ,5 
Qg la femella. 
Normalment s'amaguen i críen 
entre els forats de les roques, la 
seva presència en nuclis urbans i 
masies abandonades també és 
molt freqüent. L'activitat de la fag i-
na és durant la nit encara que al-
des i quan l'aliment escasseja. guns joves es veuen a ple dia i fins 
i tot prenent el sol. Encara que la 
fagina està mal vista per alguns pa-
gesos per menjarse els seus co-
nills, gallines i ous, és un animal 
molt més beneficiós al caçar els 
prolífics rosegadors i insectes dels 
seus camps de conreu . 
Aligot (Buteo burteo) Cast. 
Ratonera común. 
Enverdadura 117 a 137 cm 
Rapinyaire més abundant 
abundant de tot el continent. L'a li -
got és una espècie generalista que 
es capaç de vire en diferents hàbi-
tats i alimentar-se d'un ampli ven-
tall de preses. Les seves tècniques 
de caçera son dos: fent vols plane-
jadors baixos i observant el terreny 
per localitzar les preses o bé plan-
tat en algún possader com ara pals 
d'electricitat esperant a sorpendre 
algún ratolí despistat. Quan s'aca-
ba l'hivern comença el cel i les per-
secucions entre mascle i femella 
són freqüents també es poden veu-
re fent vols en picat. La posta va de 
2!! 4 ous, l'incubacióla du aterme 
majoritàriament la femella i dura de 
28 a 31 dies. Quan surten els polls 
la mare es queda al niu i el pare es 
cuida de porta el menjar, llavors la 
mare agafa les preses les trosseja i 
les reparteix entre els polls, això 
dura fins que aquestos no són ca-
paços de desgarrar-les, llavors es 
quan els pares surten a caçar junts. 
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